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Resumo: 
No presente trabalho, a análise de sistemas com acoplamento do tipo fluido-sólido é abordada, tendo por foco modelos transientes no domínio do
tempo. A discretização espacial dos sub-domínios fluidos e sólidos se faz por intermédio do Método dos Elementos Finitos, estando o esquema de
marcha de tempo para os sub-domínios fluidos baseado no Método Implícito de Green, e para os sub-domínios sólidos baseado no Método de
Newmark. A combinação apropriada destes dois esquemas de marcha no tempo permite desenvolver um algoritmo de acoplamento mais eficiente,
permitindo que cada sub-sistema do modelo global possa ser resolvido de forma independente, bastando para tal se considerar rotinas de interface.
Desta forma, as equações de interface (ou de acoplamento) são pelo presente trabalho discretizadas por Elementos Finitos, sendo o acoplamento
fluido-sólido realizado por intermédio de condições de contorno computadas, a cada passo de tempo, como função dos sub-sistemas acoplados.
